



Nedenstående bibliografi over Grundtvig-litteratur 1979-1983 er 
at betragte som en videreførelse af tilsvarende bibliografier of­
fentliggjort i Grundtvig-Studier 1968, 1971, 1974 og 1979. At den 
i omfang nærmer sig, hvad forgængerne fylder tilsammen, skyl­
des i meget høj grad publikationsaktiviteten i forbindelse med 
Grundtvigs 200-års fødselsdag i 1983.
Stoffet er ordnet efter bibliografiske kriterier frem for efter 
emnekredse. Tidsrammen gælder ikke absolut, idet enkelte bi­
drag af ældre dato og adskillige fra begyndelsen af 1984 er med­
taget; manuskriptet afleveredes til redaktionen pr. 1.6. 1984.
Med hensyn til avisstof (artikler fortegnet ndf. u. V, samt 
anmeldelser fortegnet sammen med de arbejder, de knytter sig 
til) gælder, at bibliografien ikke gør krav på fuldstændighed. 
Medtaget er i alt væsentligt, hvad også Dansk artikelindeks og 
Dansk anmeldelsesindeks har fundet det rimeligt at redde fra 
glemsel.
Dog er der, forsåvidt angår månederne august og september 
1983, foretaget en systematisk gennemgang af 44 danske dagbla­
de med henblik på registrering af »fødselsdagsstof« (med påføl­
gende frasortering af reportageartikler, small-talk, etc.). Jeg 
skylder Mogens Wiederholt tak, fordi han påtog sig dette arbej­
de, -  og jeg skylder N. F. S. Grundtvigs Fond tak for en bevil­
ling til honorering af det.
En opfordring indlagt i 1983-årgangen af Grundtvig-Studier til 
læserne om at række mig en hjælpende hånd fremkaldte desvær­
re kun en halv snes reaktioner. Større beredvillighed har jeg 
mødt ved direkte henvendelse til skribenter, forlag og organisati­
oner. F. eks. har Brigitte Nøsted, Det danske Selskab, forsynet 
mig med adskillige værdifulde oplysninger.
Som venteligt markeredes 200-års fødselsdagen i en række 
højskoleårsskrifter. Højskolernes Sekretariat har hjulpet mig 
med at finde dette stof frem.
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I. Udgaver
D anne-Virke, et Tids-Skrift. I-II. AKA-print, Højbjerg 1983. xvi, 392; xii, 379 s. [Foto­
grafisk optryk af tidsskriftets to første årgange, 1816-17.]
Anmeldt af: Johs. H. Christensen (Kristeligt Dagblad 15.8. 1983), Jørgen Gleerup (Fyens 
Stiftstidende 13.9. 1983), P.G. Lindhardt (Jyllands-Posten 15.8. 1983), Kaj Thaning (Høj­
skolebladet 1983, s. 679-80), Niels Thomsen (Præsteforeningens Blad LXXIV 1984, s. 
347-48).
Danske salmer. Sthen, Kingo, Brorson, Grundtvig, Ingemann. Udgivet med efterskrift af 
Erling Nielsen. 3. oplag. Gyldendal, København 1981. 251 s. (Gyldendals Bibliotek/ 
Dansk Litteratur, 48.) [Heri Grundtvig-salmer s. 128-201, efterskrift s. 229-46.] [1. 
oplag, 1965.]
Danske salmer i tysk oversættelse. (Dänische Kirchenlieder in deutscher Übersetzung). Udgivet 
af H. Hejselbjerg Paulsen og Poul Aaholm. Oversættelser af Andreas Øster. Skandia 
Verlag, Flensburg 1983. 77 s. [H. Hejselbjerg Paulsen, »Tvesprogede salmebøger i 
Danmark«, s. 9-13; 10 salmer af Brorson, 38 af Grundtvig, 5 af Kingo.]
Dejlig er den Himmel blaa. Udvalgte digte ved Steen Johansen. Gyldendal, København 
1983. 180 s. [Fotografisk optryk af: Udvalgte Digte. Med indledning (s. 5-7) og noter (s.
162-77) af Steen Johansen. Hans Reitzel, København 1963. 180 s.] [Også i Lyrikbog­
klubben Borgen-Gyldendal.]
Anmeldt af: T[orben] B[rostrøm] (Information 22.12. 1983).
5 Jule-Psalmer. Illustreret med tegninger af Herluf Jensenius. Introduktion af Ebbe Kløve­
dal Reich. Stig Vendelkær, København 1983. 45 s.
Folkets Genmæle. Grundtvigs skelsættende oprørsskrift Kirkens Genmæle og fire artikler 
om Grundtvigs kirkelige anskuelse i vor tid af Poul Engberg, Karen Marie Mortensen, 
Mogens Lindhardt og Helge Noe-Nygaard. Samleren, København 1983. 158 s. [Ind­
hold: »Kirkens Gienmæle imod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen«, s. 11-51; 
Poul Engberg, »Den grundtvigske reformation. Bidrag til ‘Kirkens Genmæle’s histo­
rie«, s. 52-88; Helge Noe-Nygaard, »Skal den grundtvigske reformation fortsættes?«, 
s. 89-108; Mogens Lindhardt, »Nutidige udfordringer til den kirkelige anskuelse«, s.
109-30; Karen Marie Mortensen, »Folkets genmæle«, s. 131-58.]
Anmeldt af: Hans Bagge (Dagbladet 11.6. 1983), Peter Fischer-Møller (Fønix VII 1983, 
s. 286-88), Jørgen Gleerup (Morgenposten 3.7. 1983), Ketty Jensen (Folkebladet Sydjyl­
land 23.7. 1983), Arne G. Larsen (Vestkysten 23.7. 1983), P. G. Lindhardt (Jyllands- 
Posten 25.7. 1983), Mogens Müller (Kristeligt Dagblad 23.6. 1983), Johannes Værge 
(Weekendavisen 9.12. 1983), anon. (Flensborg A vis  11.7. 1983).
Grundtvig. Tekstudvalg ved K. E. Bugge. Nyt Nordisk Forlag, København 1980. 124 s. 
[Indledning s. 9-24; tekstudvalg, omfattende afsnittene »Teologi, kirke og kristenliv«, 
»Menneskeligt og kristeligt« og »Pædagogik, skole og undervisning«, s. 26-114; op­
lysninger s. 115-24.]
Anmeldt af: Johs. H. Christensen (Fønix IV 1980, s. 155-58), Søren Lodberg Hvas 
(Kristeligt Dagblad 15.3. 1980), Aage Jørgensen (Grundtvig-Studier 1981, s. 84), Vilhelm 
Nielsen (Højskolebladet 1980, s. 230-31).
A  Grundtvig Anthology. Selections from the Writings o f  N . F. S. Grundtvig (1783-1872). 
Edited, annotated and introduced by Niels Lyhne Jensen, William Michelsen, Gustav
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Albeck, Hellmut Toftdahl and Chr. Thodberg. Translated by Edward Broadbridge 
and Niels Lyhne Jensen. General editor: Niels Lyhne Jensen. James Clarke & Co., 
Cambridge/Centrum, Viby J. 1984. 195 s. [Indledning af NLJ s. 13-30; forbemærknin­
ger til de enkelte afsnit af WM s. 33-34 og 65, af GA s. 87-89, af HT s. 127-28, af CT s.
163-64 og af NLJ s. 185-87.]
Grundtvig og grundtvigianerne. Indføring og kilder. Udgivet af Knud Munck. Åløkke, Hor­
sens 1984. 94 s. [Indledning s. 7-26, kilder s. 27-79 (12 tekster af Grundtvig, 18 af 
andre).]
Anmeldt af: K.E. Bugge (Højskolebladet 1984, s. 397 [med rettelse s. 445]), Erik H. 
Madsen (Gymnasieskolen LXVII 1984, s. 435-36), Christian Ulrich Terp (Dansk Kirketi- 
dende CXXXVI 1984, s. 130-31).
Grundtvigs Erindringer og Erindringer om Grundtvig. I Udvalg ved Steen Johansen og Hen­
ning Høirup. 2. oplag. C. A. Reitzel, København 1983. 303 s. [Fotografisk optryk af 
1. oplag, 1948.]
Anmeldt af: Jørgen Gleerup (Fyens Stiftstidende 9.2. 1983), Mogens Müller (Kristeligt 
Dagblad 14.2. 1983), Jørgen Pedersen (Fønix VII 1983, s. 148-50).
Grundtvigs fødselsdagsgave til det danske fo lk . Udvalgt af Ejvind Larsen og med forord af 
Ebbe Kløvedal Reich. Vindrose, København 1983. 276 s.
Anmeldt af: Jørgen Gleerup (Fyens Stiftstidende 20.9. 1983), Carsten Jensen (Information
8.9. 1983), P. G. Lindhardt (Jyllands-Posten 20.9. 1983), Ebbe Kløvedal Reich (B .T .
8.9. 1983), Bent Windfeld (Kristeligt Dagblad 22.9. 1983).
Historie og kristendom. En Grundtvig-antologi. Forlaget i Haarby, Hårby 1983. 237 s. [For­
ord s. 7-10.]
Anmeldt af: Jørgen Gleerup (Fyens Stiftstidende 7.10. 1983), Doris Ottesen (Kristeligt 
Dagblad 21.10. 1983).
Kirchenlieder von N . F. S. Grundtvig. A uszug  aus dem Gesangbuch der dänischen Volkskirche 
»Den danske Salmebog« in deutscher Sprache herausgegeben von einer »Grundtvig-Werkstatt« 
in Südschleswig anlässlich des 200. Geburtstages von Grundtvig am 8. September 1983. 
[Redaktion: Jørgen Kristensen.] Det danske Selskab, København 1983. 77 s. [Indhold: 
52 salmer.]
Anmeldt af: G. F. W. Herngreen (Hymnologiske Meddelelser XIII 1984, s. 37-49), Mo­
gens Müller (Kristeligt Dagblad 10.10. 1983), Bent Noack (Præsteforeningens Blad 
LXXIII 1983, s. 809-14; rettelse hertil s. 857), Ingrid Oberborbeck/Svend Andersen 
(Flensborg A vis  16.12. 1983).
Nordens M ythologi. Fotografisk optryk af 3. udgave fra 1870. Forord af Poul Engberg. 
Samleren, København 1983. xvi, XXIV, 586 s.
Anmeldt af: Jens Brun (Højskolebladet 1983, s. 732-33), Jørgen Gleerup (Fyens Stiftsti­
dende 18.8. 1983), Erik H. Madsen (Vestkysten 11.8. 1983), Mogens Müller (Kristeligt 
Dagblad 4.8. 1983), Flemming Chr. Nielsen {Jyllands-Posten 26.8. 1983), K. P. (Sjæl­
lands Tidende 4.10. 1983), Poul Wolff (Aarhuus Stiftstidende 6.8. 1983).
O m  Mennesket i Verden. Udgivet i 200-året for Grundtvigs fødsel og forsynet med indled­
ning [s. 7-24] og noter [s. 73-77] ved K. B. Gjesing. Poul Kristensen, Herning 1983. 77 
s. [Oprindelig offentliggjort i Danne-Virke, 1817.]
Anmeldt af: Jørgen Gleerup (Fyens Stiftstidende 27.9. 1983), P. G. Lindhardt (Jyllands- 
Posten 11.10. 1983), Doris Ottesen (Kristeligt Dagblad 12.4. 1984).
N . F. S . Grundtvigs Prædikener 1822-26 og 1832-39. I-XII. Udgivet af Christian Thodberg. 
G. E. C. Gad, København 1983- . [Følgende bind udkom i 1983: I: 1822-23, 438 s.
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(»Fortale til udgaven« s. 9-27, indledning s. 28-50); II: 1823-24, 399 s. (indledning s. 7- 
22); III: 1824-25, 285 s. (indledning s. 7-22); IV: 1825-26 med tillæg 1826-30, 193 s. 
(indledning s. 7-21).]
Anmeldt af: Poul Borum (Ekstra-Bladet 25.3. 1983), Palle Dinesen (Berlingske Tidende 
17.5. 1983 og 6.1. 1984), Kjeld Holm (Aarhuus Stiftstidende 25.3. 1983), Lars Holm 
(Dansk Kirketidende CXXXV 1983, s. 119-20), Poul Henning Jørgensen (Fyens Stiftsti­
dende 30.4. 1983), Frede Ledet (A ktuelt 23.6. 1983), P. G. Lindhardt {Jyllands-Posten 
25.3. og 14.11. 1983), Henri Nielsen (Vejle Am ts Folkeblad 20.4. og 18.11. 1983), Lars 
Tjalve (Kristeligt Dagblad 24.8. 1983), Johannes Værge (Weekendavisen 22.4. og 9.12. 
1983).
Salmer & verdslige sange. Illustration[er af] Karl V. Larsen. Visoprint, København 1983. 77 
s. [Forord af Karl V. Larsen s. 5-6.]
Sang-Værk. I-V (i 9 bind). 2. oplag. G. E. C. Gad, København 1982-84. [Følgende bind 
udkom i 1982-83: 1,1-2: Sangværk til den danske kirke, 1982, s. 1-350 og 351-688; II: 
Sangværk til den danske kirke-skole, 1982, vi + 386 4- XXXIX s.,; 111,1-2: Salmer og 
kristelige digte 1809-1843, 1983, s. 1-280 og 281-548; IV, 1-2: Salmer og kristelige digte 
1844-1855, med efterslæt fra 1836-1843, 1983, s. 1-280 og 281-548.] [Fotografisk optryk 
af 1. oplag (1944-64), med undtagelse af bd. VI (kommentarbindet, udsendt i 3 dele 
1956-64).]
Anmeldt af: Jørgen Gleerup (Fyens Stiftstidende 9.12. 1982), Henrik Neiiendam (W eek­
endavisen 5.8. 1983), Doris Ottesen (Kristeligt Dagblad 10.9. 1983), Jørgen Pedersen 
(Fønix VII 1983, s. 76-78).
Skrifter i udvalg. 2. udgave. Udgivet med efterskrift [s. 351-67] af Kaj Thaning. Gylden­
dal, København 1983. 367 s. [1. udgave, 1965 (Gyldendals Bibliotek/Dansk Litteratur, 
6).]
Anmeldt af: Thyge V. Kragh ( Vejle A m ts Folkeblad 8.9. 1983), P. G. Lindhardt (Jyllands- 
Posten 6.9. 1983), Doris Ottesen (Kristeligt Dagblad 24.10. 1983).
Statsmæssig Oplysning -  et udkast om samjund og skole. Udgivet af Selskabet for Dansk 
Skolehistorie ved K. E. Bugge og Vilhelm Nielsen. Nyt Nordisk Forlag, København 
1983. 159 s. [K. E. Bugge, »Indledning«, s. 9-22; Vilhelm Nielsen, »Efterskrift«, s. 79- 
153; noter, s. 154-59.]
Anmeldt af: H. Engberg-Pedersen (Årbog for dansk Skolehistorie XVII 1983, s. 118-20), 
Jørgen Gleerup (Fyens Stiftstidende 31.5. 1983), Kjeld Holm (Aarhuus Stiftstidende 16.9. 
1983), A[lbert] J[ohansen] (Folkeskolen C 1983, s. 1328-29), Olav Klonteig (Folkehøg- 
skolen 1984, s. 41-42), Arne G. Larsen (Vestkysten 9.7. 1983), P.G. Lindhardt (Jyllands- 
Posten 15.7. 1983).
To Dialoger om Højskolen. 1. Academiet i S o e r -e n  sød Drøm. 2. Samtale mellem en Forfatter og 
en Bonde med Deltagelse a f  en Magister og en Naturforsker. Med tegninger af Susanne 
Errebo og med forord, efterskrift og noter af Dan Ch. Christensen. Forlaget Odin, 
Holbæk 1983. 128 s. [Efterskrift s. 58-120, noter s. 121-28.]
Velkommen igen, Guds engle små. Med originalgrafik af Henry Heerup. 2. udgave. Brøn- 
dums Forlag, København 1983. 27 upag. s. [1. udgave, 1972; nyt er et forord, s. 5-10, 
af Ejvind Larsen.]
Anmeldt af: Mogens Müller (Kristeligt Dagblad 29.11. 1983).
II. Separattrykte Afhandlinger etc.
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Allchin, A. M., N . F. S . Grundtvig. The Spirit as Life-giver. København 1983. 17 s. 
(Arken-Tryk, nr. 35.)
Bjerg, Svend, Den kristne grundfortælling. Studier over fortælling og teologi. Forlaget Aros, 
Århus 1981. 2. oplag, 1984. S. 298-346 (o: kapitlet »Grundfortællingen i N. F. S. 
Grundtvigs teologi«). (Teologiske Studier, 8.)
Disputats, forsvaret på Aarhus Universitet 10.12. 1981. »Deutsche Zusammenfas­
sung«, s. 352-67 (af Grundtvig-kapitlet s. 364-67). -  Se hertil: Arne Busk Madsen, 
»Grundtvig i Svend Bjergs teologiske korset«, Tidehverv LVI 1982, s. 61-69; A. Pon­
toppidan Thyssen, »Historien, Grundtvig og Svend Bjerg. Opposition ved Bjergs 
disputats«, Dansk teologisk Tidsskrift XLV 1982, s. 1-15. -  Cf. også, om disputatsen 
generelt: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, nr. 1, 1982, s. 9-82 (Peter Kemp s. 9-26, Ole 
Davidsen s. 27-34, Jan Lindhardt s. 35-38, Per Bilde s. 39-61, og Svend Bjerg s. 63- 
82).
[Blædel, Michael (red.),] D et levende Ord. C. A. Reitzels Forlag, København 1983. 133 s. 
(Modersmål-Selskabets årbog 1983.) [Indhold: Gustav Albeck, »Det levende Ord«, s. 
9-27; A. Pontoppidan Thyssen, »Grundtvigs opdagelse af Det levende Ord -  i kir­
ken«, s. 28-38; Morten Bredsdorff, »Grundtvigs brug af Det levende Ord -  i samfun­
det«, s. 39-47; Vilhelm Nielsen, »Grundtvigs brug af Det levende Ord -  i skolen«, s. 
48-58; Frederik Christensen, »Samtalen i hjem, skole og undervisning«, s. 59-65; 
Jørgen Fafner, »Et skær af fortrolighed -  Grundtvigs folkelige verskunst«, s. 66-81; 
Niels Martin Jensen, »Nattergale eller uglesang -  Grundtvig-sangen i går, i dag og i 
morgen«, s. 82-91; Jørgen I. Jensen, »Salmesang -  gådesang«, s. 92-101; Svend Bjerg, 
»I begyndelsen var fortællingen«, s. 102-11; Sophie Nedergaard, »Æventyret som 
fortælling«, s. 112-22; Elsa Gress, »Det levende ords muligheder i massemedierne«, s. 
123-33.]
Anmeldt af: Aage Jørgensen (Handelsskolen XVII:4 1984, s. 83), Doris Ottesen (Kriste­
ligt Dagblad 6.2. 1984).
Borum, Poul, Digteren Grundtvig. 1.-2. oplag. Gyldendal, København 1983. 281 s. 
Anmeldt af: Hans Andersen {Jyllands-Posten 7.9. 1983), Harry Borup (Roskilde Tidende
20.9. 1983), Jens Brun (Højskolebladet 1983, s. 764-66), Søren Dissing (Vendsyssel 
Tidende 16.9. 1983), Peter Fischer-Møller (Fønix VIII 1984, s. 61-64), Jørgen Gleerup 
(Fyens Stiftstidende 9.9. 1983), Ketty Jensen (Kolding Folkeblad 1.10. 1983), Holger 
Jepsen (Dansk Kirketidende CXXXV 1983, s. 408-10), John Chr. Jørgensen (Politiken
10.9. 1983), Jens Kistrup (Berlingske Tidende 6.9. 1983), Thyge V. Kragh (Vejle Amts 
Folkeblad 27.9. 1983), Finn Stein Larsen (Weekendavisen 9.9. 1983), Johannes Møllehave 
(Ekstrabladet 6.9. 1983), Ebbe Kløvedal Reich (May Schack & Carsten Jensen (red.), 
Litteratur/84 -  en almanak, Tiderne Skifter, København 1983, s. 28-30), Hans Sølvhøj 
(A ktuelt 12.10. 1983), Ingolf Thomsen (Sjællands Tidende 9.9. 1983; Dagbladet 9.9. 
1983; Næ stved Tidende 17.9. 1983), Lars Tjalve (Kristeligt Dagblad 6.9. 1983).
Bredsdorff, Morten, Grundtvig og Sydsjælland. Historisk Samfund for Præstø Amt, Her- 
lufmagle 1983. 43 s. [Separattryk af årbogsbidrag, cf. u. IV ndf.]
Anmeldt af: Tage Taaning (Berlingske Tidende 24.9. 1983).
Dam, Poul, Politikeren Grundtvig. Forlaget Aros, Århus 1983. 96 s.
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Anmeldt af: Søren Dissing (Vendsyssel Tidende 16.9. 1983), Vagn Dybdahl (Politiken
12.11. 1983), Bjarne Gregersen (Kolding Folkeblad 12.9. 1983), Lars Holm (Dansk 
Kirketidende CXXXV 1983, s. 410-11), Knud Larsen (Berlingske Tidende 8.9. 1983), P. 
G. Lindhardt (Jyllands-Posten 13.9. 1983), Erik Staffeldt (Politiken 6.9. 1983), Svend 
Erik Sørensen (Præsteforeningens Blad LXXIV 1984, s. 461), Leo Tandrup (Kristeligt 
Dagblad 8.9. 1983).
Dam, Poul, N ikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872). Translated by Reginald 
Spink. Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 1983. 72 s. [Også 
udgivet på fransk (77 s.), spansk (87 s.) og tysk (77 s.).]
Education fo r  Life. International Conference on the Occasion of the Bicentenary of N. F. 
S. Grundtvig, Copenhagen, Denmark, September 10-14, 1983. Det danske Selskab/ 
The Danish Institute, Copenhagen 1983. 47 s. [Udgivet som bilag til Nordisk tidsskrift 
fo r  voksenopplæring XVII:5-6 1983.] [Indhold bl.a.: Bertel Haarder, »Grundtvig -  a 
Message to our Time«, s. 2-4; A. M. Allchin, »Grundtvig. An English Appreciation«, 
s. 5-11; K. Schultz Petersen, »The Prophecy of the Volva«, s. 11-18; K. E. Bugge, 
»Grundtvig’s Challenge to Modern Educational Thought«, s. 18-21; Sv. Erik Bjerre, 
»The Folk High School -  Grundtvig’s Intuition on Adult Education«, s. 21-25; Maria 
Luisa de Natale, »Grundtvig’s Educational Ideas Viewed from South Italy«, s. 25-29; 
Ramlal Parikh, »Educational Ideas of Grundtvig and Gandhi«, s. 29-31; Poul Dam, 
»Grundtvig’s Vision of Mankind and his Ideas on ‘folkelighed’«, s. 31-36.]
Elbek, Jørgen, Grundtvig og Syvstjernen. Forlaget i Haarby, Hårby 1981. 66 s. [Fire ar­
tikler, de tre også offentliggjort i hhv. Grundtvig-Studier 1980, s. 7-22, Grundtvig-Studier
1981, s. 30-46, og Dansk Udsyn LXI 1981, s. 163-77.]
Anmeldt af: Anon. (Religionslæreren, nr. 420, 1982, s. 30), Vilh. Gregersen (Præstefore­
ningens Blad LXXIII 1983, s. 820-21), Mogens Müller (Kristeligt Dagblad 2.12. 1981). 
Fang, Lotte, Roskilde-Riim. Fair-Print, Roskilde 1983. 47 s. [Kommentarer til Grundtvigs 
lejlighedsdigt med fokus på Roskilde-stoffet; dele af digtet optrykkes.] 
Fischer-Møller, Peter, Individ og fællesskab. En udviklingslinie i N . F. S. Grundtvigs forfatter­
skab (1806-1834). København 1983. 138 s. (Arken-Tryk, nr. 22.) [Offsetreproduceret 
specialeopgave.]
Futtrup, Jens, Digteren N . F. S . Grundtvig. Artikler 1930-1933 i »Grindsted Realskole«s 
årsskrift. Grindsted Bibliotek, Grindsted 1983. 54 s. (Lokalhistoriske skrifter, nr. 2.) 
[Indhold: »Op dog, Zion«, s. 5-16; »Ordenes Vægt hos Grundtvig«, s. 17-31; 
»Grundtvig-Kierkegaardsk Følgeskab«, s. 32-40; »Dages det immer paany?«, s. 41-48; 
Poul Borum, [Digteren Grundtvig (cf. ovf.), s. 158-64], s. 49-54.]
Grell, Helge, Skaberordet og billedordet. Studier over Grundtvigs teologi om ordet. Danske 
Boghandleres Kommissionsanstalt, København 1980. 205 s. (Skrifter udgivet af 
Grundtvig-Selskabet, XVII.)
Anmeldt af: Vilhelm Gregersen (Præsteforeningens Blad LXXI 1981, s. 752-54), T. 
Gudmand-Høyer (Højskolebladet 1981, s. 360-61), Viggo Mortensen (Information 22.1. 
1981), Mogens Müller (Kristeligt Dagblad 10.1. 1981), Hellmut Toftdahl (Grundtvig- 
Studier 1982, s. 74-86 [engelsk resumé s. 95-97]). -  Cf. hertil: Jakob Fløe Nielsen, »Om 
skaberordet og billedordet -  og kristologi«, Fønix V 1981, s. 75-81.
Greve, Ejnar, A d  Grundtvigs veje. Omkring 200-året for hans fødsel. Chr. Erichsen, Køben­
havn 1981. 95 s. [Billedbog.]
Anmeldt af: Hans Andersen (Jyllands-Posten 18.11. 1981), Kirsten Boas (Politiken 29.11.
1981), Henning Jessen (Næstved Tidende 10.11. 1981), Th. V. Kragh (Vejle Am ts Folke­
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blad 23.11. 1981), [Jens] Ravn [Olesen] (Kristeligt Dagblad 26.2. 1982), Rich. Teislev 
(Amtsavisen Randers 9.12. 1981), Mette Winge (Berlingske Tidende 30.12. 1981), vf. 
(Sjællands Tidende 2.12. 1981), mose (Fyens Stiftstidende 14.12. 1981).
Grundtvig-Studier 1979-1983. Udgivet af Grundtvig-Selskabet af 8. September 1947. Un­
der redaktion af Gustav Albeck og William Michelsen. Danske Boghandleres Kom­
missionsanstalt, København 1979-83. 99, 98, 91, 99 og 104 s.
1981) Anmeldt af: S[øren] D[issing] (Vendsyssel Tidende 28.4. 1982), Poul Engberg 
(Kristeligt Dagblad 17.2. 1982), Jens Ole Henriksen (Dansk Kirketidende CXXXV 1983, 
s. 46-48), P. G. Lindhardt {Jyllands-Posten 23.2. 1982).
1982) Anmeldt af: Poul Engberg (Kristeligt Dagblad 7.2. 1983), P. G. Lindhardt (Jyl- 
lands-Posten 14.3. 1983).
G rundtvig’s Ideas in North America. Influences and Parallels. [Papers presented at a Grundt­
vig workshop arranged by Scandinavian Seminar College, Holte, Denmark, June 
1983.] Det danske Selskab/The Danish Institute, Copenhagen 1983. 173 s. [Indhold 
bl.a.: Sally C. Opstein, »Two Educators: Grundtvig and Dewey«, s. 13-16; Myles 
Horton, »Influences on Highlander Research and Education Center, New Market, 
Tennessee, USA«, s. 17-31; Gunnar Bergendal, »Knowledge in a Free Society«, s. 32- 
40; James S. Hamre, »N. F. S. Grundtvig and Georg Sverdrup. Some Notes on their 
Educational Theories«, s. 41-52; Solidelle Wasser, »Grundtvig’s Impact on Thorstein 
Veblen«, s. 53-60; Christian Thodberg, »Grundtvig the Hymnwriter«, s. 61-87; Niels 
Lyhne Jensen, »Grundtvig and Mythology«, s. 88-101; Helge Severinsen, »Grundt­
vig’s Theological and Educational Ideas -  a Personal View«, s. 102-08; Dorothy Bur­
ton, Skårdal, »Grundtvigianism in Danish-American Literature«, s. 109-21; Enok 
Mortensen, »Grundtvig’s Influence on American Education«, s. 122-32; Royce S. 
Pitkin, »An Informal Comparison of the Educational Concepts of Grundtvig and 
Dewey«, s. 133-37; Sven Burmester, »Reflections on the Political Dimensions of 
Grundtvigianism«, s. 151-56; K. Patricia Cross, »Threads of Grundtvig in the Fabric 
o f Adult Education in the United States«, s. 157-61.]
Helweg, Hjalmar, N. F. 5. Grundtvigs Sindssygdom. 2. oplag. Janssenpharma, [Birkerød
1983). 128 s. [1. oplag, Henrik Koppels Forlag, København 1918; udgivet af Dansk 
Medicinsk-Historisk Selskab.]
Henningsen, Bernd, Politik eller kaos. Berlingske Forlag, København 1980. S. 234-57 (o: 
kapitlet »N. F. S. Grundtvig: Profet for en civilteologi«). [Oprindelig offentliggjort på 
tysk 1977; cf. Grundtvig-Studier 1979, s. 78.]
Anmeldt af: Radko Kejzlar (Edda LXXXII 1982, s. 57-59).
Henningsen, Hans, Folkelige temaer hos Grundtvig og Løgstrup. Forlaget Aros, Århus 1983. 
101 s.
Anmeldt af: Jørgen Gleerup (Fyens Stiftstidende 29.10. 1983), Helge Grell (Højskolebladet 
1983, s. 733-34), P. G. Lindhardt (Jyllands-Posten 20.10. 1983), Doris Ottesen (Kristeligt 
Dagblad 14.11. 1983), Svend Erik Sørensen (Information 23.12. 1983). -  Cf. interview af 
Claus Grymer (Kristeligt Dagblad 15.10. 1983).
Holt, Thyra, Minderige Steder i Grundtvigs L iv. En fotografisk Billedbog med Tekster af 
Grundtvig og Ernst J. Borup. Forord: Roar Skovmand. 2. oplag. Rhodos, København 
1983. 178 s. [1. oplag, 1955.]
Høirup, Henning, Fra døden til livet. Grundtvigs tanker om liv og død. 2. oplag. G. E. C. 
Gad, København 1983. 112 s. [1. oplag, Gyldendal, København 1954.]
Anmeldt af: Jørgen Gleerup (Fyens Stiftstidende 7.10. 1983), Kjeld Holm (Aarhuus
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Stiftstidende 6.12. 1983), Morten Kvist (Præsteforeningens Blad LXXIV 1984, s. 171-73). 
Iversen, Hans, Kvalitet og tolkning i hverdagslivet -  noget om Grundtvig ud fra temaet socialisa­
tion og teologi. [København 1981.] 28 s. (Arken-Tryk, nr. 2.) [Foredrag holdt 11.3.
1981.]
Iversen, Hans, Tro, håb og kærlighed. Sækularisering og socialisation grundtvigsk forstået. FK- 
Tryk, Århus 1982. 87 s.
Iversen, Hans, København og sækulariseringen i Grundtvigs perspektiv. København 1983. 21 
s. (Arken-Tryk, nr. 28.) [Foredrag holdt ved Grundtvigsk Konvent 17.11. 1982.] 
Jensen, Jørgen I. & Erik A. Nielsen (red.), Efterklange -  et Grundtvig-seminar. Centrum, 
Århus 1983. 187 s. [Indhold: Ove Nathan, »Tale ved åbningen af Grundtvig-seminaret 
16. maj 1983«, s. 7-8; A. Pontoppidan Thyssen, »Kristendom og menneskesyn hos 
den ældre Grundtvig«, s. 9-19; Torben Damsholt, »Myter og mytologi«, s. 20-33; 
S ven-Aage Jørgensen, »Grundtvig og Tyskland -  dialogen der blev væk«, s. 34-42; 
Peter Fischer-Møller, »Individ og fællesskab«, s. 43-51; Kai Hørby, »Grundtvig og 
universitetet«, s. 52-63; Margaretha Balle-Petersen, »Grundtvigske kulturmiljøer«, s. 
64-79; Aage Henriksen, »Fra digter til reformator«, s. 80-92; Flemming Lundgreen- 
Nielsen, »Mellem romantik og oplysningstid -  Grundtvig i litteraturhistorisk perspek­
tiv«, s. 93-103; K. E. Bugge, »Dialektisk pædagogik og levende vekselvirkning«, s. 
104-15; Christian Thodberg, »Grundtvig som prædikant«, s. 116-36; Leif Grane, 
»Grundtvigs kirkelige anskuelse«, s. 137-44; Vilhelm Nielsen, »Den tredje verden og 
Grundtvig«, s. 145-53; Johs. H. Christensen, »Poesi og teologi hos Grundtvig«, s. 
154-75; Ejvind Larsen, »Øjeblikkets politik -  Grundtvigs øjeblik«, s. 176-84; »Redak­
tionens efterskrift«, s. 165-87.]
Anmeldt af: P. G. Lindhardt (Jyllands-Posten 6.10. 1983), Erik H. Madsen (Vestkysten 
3.11. 1983), Bent Windfeld (Kristeligt Dagblad 7.12. 1983).
Kemp, Peter (red.), Sprog. Tale og skrift. Indlæg fra Filosofisk Grundtvig-kongres afholdt 
på Københavns Universitet 9.-10. september 1983. Forlaget Aros, Århus 1984. 115 s. 
[Indhold: Peter Kemp, »Grundtvigs kritik af skriften«, s. 9-18; Justus Hartnack, 
»Sprogets filosofiske betydning«, s. 19-38; Jon Hellesnes, »Om ironi«, s. 39-49; Paul 
Ricoeur, »Tale og Skrift«, s. 51-66; Michael Dummett, »Kan sproget benyttes ukor­
rekt?«, s. 67-96; Hans-Georg Gadamer, »Undervejs til skriften?«, s. 97-111.]
Anmeldt af: Bjarne Christensen (Præsteforeningens Blad LXXIV 1984, s. 297-99). 
Klonteig, Olav, Grundtvigs opplysningstankar -  og vår tids skole- og samjunnsdebatt. PUFF/ 
Arbetsgruppen for pedagogiskt utvecklingsarbete för folkhögskolan, Stockholm 1983. 
iv, 44 s. (Rapport nr. 96 från PUFF, del 2.) [Cf. ndf. u. Paul Terning.]
Kristeligt Dagblad. Særtryk af 10 kronikker bragt omkring N. F. S. Grundtvigs 200 års 
dag. 1983. 24 s. [Cf. ndf. u. V: Olav Akerlie, K. F. Brondbjerg, Poul Dam, Kresten 
Drejergaard, Poul Engberg, Kristian Thule Hansen, Andreas Haarder, Olav Klonteig, 
P. G. Lindhardt og Erik A. Nielsen.]
Larsen, Ejvind, D et levende ord. Om  Grundtvig. 1.-2. oplag. Rosinante, Charlottenlund 
1983. 336 s. [Heri: Gert Posselt, »Tidstavle over Grundtvigs liv og samtid«, s. 301-36.] 
Anmeldt af: Tage Albertsen (Fyens Stiftstidende 9.6. 1983), Bo Bjørnvig (Weekendavisen
3.6. 1983), Johs. H. Christensen (Kristeligt Dagblad 3.6. 1983), Poul Engberg (Flensborg 
A vis  10.6. 1983), Peter Fischer-Møller (Arken V:4 1983, s. 61-66), Knud Hansen (Fyens 
Stiftstidende 17.6. 1983; Aarhuus Stiftstidende 27.6. 1983), Lars Holm (Dansk Kirketidende 
CXXXI 1983, s. 233-35), Bertel Haarder (Viborg Stifts Folkeblad 22.6. 1983), Ketty 
Jensen (Herning Folkeblad 13.6. 1983), Kurt Johansson (Præsteforeningens Blad LXXIII
I l l
1983, s. 471-73), John Chr. Jørgensen (Politiken 10.9. 1983), Peter Kemp (Politiken 1.6. 
1983), Olav Klonteig (Folkehøgskolen 1983, s. 150-51), P. G. Lindhardt (Jyllands-Posten
3.6. 1983), Gunhild Nissen (Højskolebladet 1983, s. 545), Søren Schou (Politisk Revy, nr. 
446, 7.10. 1983, s. 20 og 22), Villy Sørensen (Information 15.6. 1983; optrykt i: May 
Schack & Carsten Jensen (red.), Litteratur/84 -  en almanak, Tiderne Skifter, København 
1983, s. 26-28), Chr. Westergård (Unge Pædagoger 1983, nr. 5, s. 33-35). -  Cf. inter­
views af Annagrethe Skov (Frederiksborg Am ts A vis  4.9. 1983), Jan Stage (Politiken 1.6. 
1983) og Annelise Vestergaard (Jyllands-Posten 5.6. 1983). -  Cf. også: Jørgen Gleerup, 
»De danske Larsener«, Højskolebladet 1984, s. 200-02; Johannes Lauridsen, »Bemærk­
ninger til Ejv. Larsens Grundtvigbog«, Dansk Kirketidende CXXXV 1983, s. 356-59; 
Lars Paludan, »Tredie gang bliver lykkens gang!«, Dansk Udsyn LXIII 1983, s. 322-32; 
Kaj Thaning, »Ejvind Larsens Grundtvig«, Dansk Udsyn LXIV 1984, s. 23-41.
Larsen, Ejvind, Grundtvig -  og noget om M arx. 2. udgave. København 1982. 86 s. (Arken- 
Tryk, nr. 13.) [Fotografisk optryk af 1. udgave, 1974.]
Larsen, Finn Stein & Erik Bernstorff (red.), Et Grundtvig-Festskrift. I  anledning a f  hans 200- 
årsdag. Grundtvig-festskriftredaktionen/Århus Katedralskole, Århus 1983. 77 s. [Ar­
tikler af Gustav Albeck, Poul Nyboe Andersen, Aage Bertelsen, Harald Engberg- 
Pedersen, J. S. Hjort Eriksen, Karin Flensborg, Ulla Hammerich, Svend Heuer, Erik 
Hoffmeyer, Arthur Ilfeldt, Jan Lindhardt, Marie-Louise Paludan, Clemens Pedersen, 
Arne Fog Petersen, Helge Qvortrup og Troels Rønsholdt; digt af Kristen Bjørnkjær; 
tegninger af Lene Adler Petersen; afslag fra Christian Braad Thomsen.] 
Lundgreen-Nielsen, Flemming, D et handlende ord. N . F. S . Grundtvigs digtning, litteratur­
kritik og poetik 1798-1819. I-II. G. E. C. Gad, København 1980. 991 s. English Summa­
ry, s. 930-42. (Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet, XVI.)
Disputats, forsvaret på Københavns Universitet 16.12. 1980. -  Anmeldt af: Gustav 
Albeck (Jyllands-Posten 16.12. 1980), F. J. Billeskov Jansen (Berlingske Tidende 15.1.
1981), Torben Brostrøm (Information 17.12. 1980), Johs. H. Christensen (Kristeligt 
Dagblad 16.12. 1980), Jørgen Elbek (Politiken 16.12. 1980), P. G. Lindhardt (Berlingske 
Tidende 14.12. 1980), Paul Heide Ottosen (Weekendavisen 12.12. 1980), -r (Aalborg 
Stiftstidende 28.7. 1981) -  Cf. hertil: Christian Thodberg, »Om Grundtvigs poetik med 
særligt henblik på den bibelske inspiration«, Grundtvig-Studier 1982, s. 20-45 (engelsk 
resumé s. 90-93). -  Cf. også: Flemming Lundgreen-Nielsen, »Det handlende ord«, 
Magisterbladet 1981, nr. 3, s. 15-16.
Mogensen, Kaj, En fortælling om Grundtvig. 16 s. [Tillæg til Religionslæreren, 79. årg., nr.
1, 1983.]
Anmeldt af: Mogens Müller (Kristeligt Dagblad 2.2. 1983).
N . F. S . Grundtvig. Theolog og kirkelærer. Prædikener og foredrag fra 200-året. Udvalget for 
Konvent for Kirke og Theologi, Sabro 1983. 100 s. [Indhold: I: »To prædikener« 
(Regin Prenter, »Prædiken over Romerbrevet 11,33-36 [...]«, s. 9-12; Jørgen Glenthøj, 
»Prædiken over Matthæusevangeliet 6,24-34 [...]«, s. 13-19); II: »Fem foredrag holdt 
på Konvent for Kirke og Theologi 30.-31. oktober 1983 i Århus« (Hejne Simonsen, 
»Grundtvig som ekseget«, s. 20-32; Søren Poulsen, »Ordet er dig nær. Bibeltime over 
Romerbrevet, kap. 9, v. 30-kap. 10, v. 13«, s. 33-41; Arthur McDonald Allchin, 
»Grundtvig’s Catholicity«, s. 42-53; Regin Prenter, »Grundtvigs treenighedslære«, s. 
54-76; Jørgen Glenthøj, »Injurieprocessen mod Grundtvig 1825-26«, s. 77-99).] 
Natale, Maria Luisa de, L ’educazione per la vita. N . F. S. Grundtvig Pedagogista e Educatore 
Danese. Istituto Danese di Cultura/Bulzoni Editore, Roma 1980. 242 s.
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Nissen, Henrik S. (red.), Efter Grundtvig. Hans betydning i dag. Gyldendal, København
1983. 204 s. [Indhold: Henrik S. Nissen, »Samfundsudviklingen og det grundtvigske«, 
s. 9-22; Oie Wivel, »Med Grundtvig i ryggen«, s. 23-32; Karl Otto Meyer, »Det 
nationale -  blev det noget særligt i Danmark?«, s. 33-45; Herbert Pundik, »Folk, hvad 
er vel folk i grunden?«, s. 46-47; Frode Jakobsen, »National frihed -  international 
solidaritet«, s. 48-62; Torben Damsholt, »‘Rom’, ‘det tyske’ og ‘Guds udvalgte folk’ 
oversat til brug for danskere i 1980’erne«, s. 63-80; K. B. Andersen, »Grundtvig, 
grundtvigianisme og lønarbejdere«, s. 81-91; Claus Bjørn, »Landbrug og landbosam­
fund anno 1983 -  og så ‘det grundtvigske’«, s. 92-110; Bertel Haarder, »Det grundt­
vigske i skolen og uddannelsen«, s. 111-19; Aage Rosendal Nielsen, »Det selvbestalte­
de«, s. 120-35; Margaretha Balle-Petersen, »Grundtvig og momsen. Om det folkelige 
og folket i forsamlingshusene«, s. 136-54; Thomas Bredsdorff, »Mytologier«, s. 155- 
67; Benny Andersen, »Fællessang. Hvorfor synger vi?«, s. 168-75; Ebbe Kløvedal 
Reich, »Nornens røst, satellittransmitteret -  uafsluttet historisk-poetisk dialog«, s. 
176-90; Niels Thomsen, »Den kristne børnelærdom, så vi kan fortælle den til vore 
børn«, s. 191-204.]
Anmeldt af: Harry Borup (Roskilde Tidende 9.9. 1983), Søren Dissing (Vendsyssel 
Tidende 16.9. 1983), U lf Gudmundsen (Vestkysten 9.9. 1983), J. B. Holmgård (Politiken
7.9. 1983), Thyge V. Kragh (Vejle Am ts Folkeblad 24.9. 1983), Ejvind Larsen (Informa­
tion 8.9. 1983), P. G. Lindhardt (Jyllands-Posten 6.9. 1983), Tune Nyborg (Kolding 
Folkeblad 28.9. 1983), Jens Ravn Olesen (Kristeligt Dagblad 22.9. 1983), Svend Erik 
Sørensen (Fyens Stiftstidende 8.9. 1983), Ingolf Thomsen (Flensborg A vis  6.9. 1983).
Nørfelt, Henrik Fibiger, En ny Sang i Danas M und. En registrering og vurdering a f  melodival­
get fø r  og nu til N . F. S . Grundtvigs a-salmer i Den danske Salmebog. P. Haase & Søn, 
København 1983. 256 s. [Indledning s. 9-30; registreringen omfatter 170 salmer.] 
A nm eldt af: Ea og Erik Dal (Hym nologiske Meddelelser XIII 1984, s. 50-62), Lasse 
Everlöf (Præsteforeningens Blad LXXIV 1984, s. 479-80), P. G. Lindhardt (Jyllands- 
Posten 20.12. 1983).
Prenter, Regin, D en kirkelige anskuelse. En indførelse i N . F. S. Grundtvigs folkelige og 
kristelige grundtanker. Udgivet af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi. Forla­
get Savanne, Christiansfeld 1983. 115 s. [»... en let bearbejdet udgave af 8 forelæsnin­
ger ... holdt på Menighedsfakultetet i Århus«.]
Anmeldt af: Helge Noe-Nygaard (Præsteforeningens Blad LXXIV 1984, s. 142-43).
Rasmussen, Mogens, En konstrueret dagbog for Grundtvigs 3 Englandsrej ser 1829-31. Køben­
havn 1983. 36 s. (Arken-Tryk, nr. 31.)
Reich, Ebbe Kløvedal, Frederik. En folkebog om Grundtvigs tid og liv. 3. udgave. Gyldendal, 
København 1981. 367 s. [Tranebog; 2. oplag, 1983.]
Oplagstal: Den »ordinære« udgave er siden 1972 udsendt i 10 oplag, ialt 29900 eks.; 
bogklubudgaven er siden 1973 udsendt i 3 oplag (oplagstallet uoplyst »af principielle 
grunde«); tranebogsudgaven er siden 1981 udsendt i 2 oplag, ialt 19000 eks.
Hertil: Helene Kongsbach & Anne Majken Snerup Rud, Ebbe Kløvedal Reich: Frederik. 
Gyldendal, København 1983. 63 s. (Trane-studiehæfte.)
Siljander, Pauli, N . F. S . Grundtvigin sivistysnäkemys ja  kansanopiston tehtävä. Oulu 1982. 
iv, 141 s. (Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia, 11/1982.) 
[Om Grundtvigs kulturbegreb og folkehøjskolens opgave.]
Siljander, Pauli, N . F. S . Grundtvigin sivistysidea ja  kansanopiston kasvatustavoitteet. Oulu
1982. vi, 48 s. (Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia, 12/1982.)
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[Akademisk avhandling, der sammenfatter tre tidligere forskningsrapporter, bl.a. den 
ovf. nævnte.]
Slumstrup, Finn (red.), Grundtvigs oplysningstanker og vor tid. Nordisk Folkehøjskoleråd, 
København 1983. 127 s. [Indhold: Finn Slumstrup, »En skitse af Grundtvigs liv«, s. 8- 
34; ds., »Kernebegreber i Grundtvigs oplysningstanker«, s. 36-59; N. F. S. Grundtvig, 
»Om indretningen af Sorø Akademi til en folkelig højskole«, s. 60-67; Olav Akerlie, 
»Grundtvig i Noreg«, s. 68-82; Paul Terning, »Grundtvig i Sverige«, s. 84-97; Gustav 
Björkstrand, »Grundtvig i Finland«, s. 98-115; litteraturhenvisninger s. 116-27.] [Og­
så udgivet på finsk.]
Terning, Paul, N . F. S. Grundtvig. E tt liv och ett levande arv. PUFF/Arbetsgruppen för 
pedagogiskt utvecklingsarbete för folkhögskolan, Stockholm 1983. vi, 77 s. (Rapport 
nr. 96 från PUFF, del 1.) [Cf. ovf. u. Olav Klonteig.]
Thaning, Kaj, Grundtvig. Dansk Friskoleforening, [Fåborg] 1983. 126 s.
Anmeldt af: A[lbert] J[ohansen] (Folkeskolen C 1983, s. 1333).
Thaning, Kaj, Grundtvig. Med en efterskrift af Erling Nielsen. Gyldendal Norsk Forlag, 
Oslo 1983. 144 s. [Efterskrift, »Grundtvig og Norge«, s. 127-43; herudover er bogen 
identisk med den ovf. nævnte.]
Anmeldt af: Svend Gjesdahl (Arbeiderbladet 26.1. 1984), Ø.H. (Kristen Folkehøgskole, 
dec. 1983, s. 18-19), Karstein M. Hansen (Kirke og Kultur LXXXIX 1984, s. 62-64), 
Arild Mikkelsen (Folkehøgskolen LXXX 1984, s. 40-41), Jan Inge Sørbø (Dagen [Ber­
gen] 31.10. 1983).
Thodberg, Christian & Anders Pontoppidan Thyssen (red.), N . F. S. Grundtvig. Tradition 
and Renewal. Grundtvig’s Vision o f  M an and People, Education and the Church, in Relation 
to World Issues Today. Translated from the Danish by Edward Broadbridge. Det danske 
Selskab/The Danish Institute, Copenhagen 1983. 428 s., 24 pi. [Indhold: Anders Pon­
toppidan Thyssen & Christian Thodberg, »A Brief Biography«, s. 9-16. (I: »The 
Younger Grundtvig«:) Flemming Lundgreen-Nielsen, »Grundtvig and Romanti­
cism«, s. 19-43; William Michelsen, »Grundtvig’s Christian Breakthrough 1810-12 -  
The Strange Metamorphosis in Grundtvig’s Life«, s. 44-51; Sigurd Aage Aarnes, 
»Grundtvig the Historian«, s. 52-71; Andreas Haarder, »Grundtvig and the Old Norse 
Cultural Heritage«, s. 72-86; Anders Pontoppidan Thyssen, »Grundtvig’s Ideas on the 
Church and the People up to 1824«, s. 87-120. (II: »Grundtvig’s Basic Ideas on the 
Church and Education«:) Christian Thodberg, »Grundtvig the Preacher -  the Poet in 
the Pulpit«, s. 123-59 (incl. »Sermon for the 16th Sunday after Trinity 1823 (Luke 7:11- 
17)«, s. 141-52); Christian Thodberg, »Grundtvig the Hymnwriter«, s. 160-96; Niels 
Thomsen, »Grundtvig in the Mirror of the Early Church«, s. 197-210; K. E. Bugge, 
»Grundtvig’s Educational Ideas«, s. 211-25; Anders Pontoppidan Thyssen, »Grundt­
vig’s Ideas on the Church and the People 1825-47«, s. 226-92. (Ill: »The Later Years 
and Grundtvigianism«:) William Michelsen, »Grundtvig’s Place in Danish Intellectual 
Thought -  with Particular Regard to Søren Kierkegaard«, s. 295-302; Birgitte Thys­
sen, »Grundtvig and Grundtvigianism as a Political Factor«, s. 303-20; Roar Skov­
mand, »Grundtvig and the Folk High School Movement«, s. 321-43; Anders Pontop­
pidan Thyssen, »Grundtvig’s Ideas on the Church and the People 1848-72«, s. 344-70; 
Anders Pontoppidan Thyssen, »Grundtvigianism as a Movement until around 1900«, 
s. 371-94; Jørgen I. Jensen, »A Brief Survey of Grundtvig Literature«, s. 395-411; »A 
Grundtvig Bibliography«, s. 412-23.]
Thodberg, Christian & Anders Pontoppidan Thyssen (red.), N . F. S. Grundtvig. Tradition
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und Erneuerung. Grundtvigs Visionen von Mensch, Volk, Erziehung und Kirche, und ihre 
Bedeutung fü r  die Gegenwart. Übersetzung ins Deutsche: Eberhard Harbsmeier. Det 
danske Selskab/Dänisches Institut, Kopenhagen 1983. 479 s., 24 pl. [Tysk udgave af 
ovennævnte; »Literatur-Verzeichnis«, s. 443-73, hvis afsnit D, »Bibliographie über 
Grundtvig-Literatur in nichtskandinavischen Sprachen«, s. 452-73, er basis for de 
kortere bibliografier i den engelske og den franske udgave.]
Thodberg, Christian & Anders Pontoppidan Thyssen (red.), N . F. S. Grundtvig. Tradition 
et Renouveau. La conception de Vhomme et du peuple, de Veducation et de l’Eglise chez 
Grundtvig, ä la lumiére des préoccupations du monde d ’aujourd’hui. Traduits du danois par 
Jacques Piloz et Patrick Lavaud. Det danske Selskab/Institut Danois d’Information et 
d ’Echanges culturels, Copenhague 1983. 444 s., 24 pl. [Fransk udgave af ovennævnte; 
»Appendice bibliographique«, s. 433-39.]
Thodberg, Christian & Anders Pontoppidan Thyssen (red.), Grundtvig og grundtvigianis­
men i nyt lys. Hovedtanker og udviklingslinier. Fra de senere års Grundtvigforskning. Forlaget 
ANIS i samarbejde med Det danske Selskab, Århus 1983. 381 s., 24 pl. [Dansk udgave 
af ovennævnte; Jørgen I. Jensens orientering om Grundtvig-litteraturen samt de bib­
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